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Kokonaistuotannon kasvu laimeni ennakkotietojen perusteella 
huomattavasti kesäkuussa. Tilastokeskuksen tekemän kuukausi- 
kuvaajan mukaan kokonaistuotanto kasvoi kesäkuussa runsaan 
prosentin vuotta aiemmasta.
Tuotannon kasvua hidastivat kesäkuussa markkinahakkuiden 
pienentyminen, teollisuustuotannon aleneminen sekä kaupan ja 
liikenteen tuntuva hiljentyminen.
Rakentaminen oli kesäkuussa edellistä vuotta vilkkaampaa.
KOKONAISTUOTANNON MUUTOKSET EDELLISESTÄ VUODESTA vv. 1989-1990 , 7.
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VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 109.7 110.3 115.9 117.5 120.7 117.8 100.3 110.7 115.7 117.0 118.1 118.0 114.3
1986 113.1 113.4 114.1 116.5 116.9 120.1 105.8 114.7 120.7 121 .8 121 .0 121 .8 116.6
1987 114.3 117.4 121 .9 123.5 126.5 126.7 110.9 120.4 125.3 125.8 125.5 127.0 122.1
1988 119.3 122.8 125.0 125.7 130.3 131 .2 112.5 124.7 130.6 130.0 132.2 131 .5 126.3
1989 124.7 126.8 130.0 131 .8 136.4 136.6 116.8 130.2 134.8 134.9 136.8 133.7 131.1
1990 128.1 128.1 134.1 135.7 140.3 138.4
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA, X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1986 3.1 2.8 -1 .6 - .9 -3 .2 1.9 5.5 3.6 4 .3 4.1 2.4 3.2 2.0
1987 1 .0 3.6 6.8 6.0 8.2 5.4 4.9 5.0 3.9 3.3 3.7 4.3 4.7
1988 4 .4 4.6 2.6 1 .8 3.0 3.6 1 .4 3.6 4.2 3.4 5.3 3.6 3.5
1989 4.6 3.3 4.0 4 .8 4 .7 4.1 3.8 4.4 3.2 3.8 3.5 1 .7 3.8




VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 114.2 114.2 114.4 114.4 114.6 114.9 114.8 115.1 115.2 115.0 115.2 115.3 114.8
1986 116.1 116.4 116.9 117.4 117.7 117.8 118.0 118.3 118.6 118.9 119.5 120.0 118.0
1987 120.9 121 .6 121.7 122.1 122.6 123.0 123.6 124.1 124.3 124.8 124.9 125.0 123.2
1988 125.2 125.5 125.8 126.1 126.7 127.3 127.8 128.3 128.7 129.4 129.8 130.4 127.6
1989 131 .0 131 .3 131 .8 132.2 132.6 132.8 133.0 133.2 133.7 134.0 134.3 134.6 132.9
1990 135.1 135.4 135.5 135.7 135.7 135.8
TALOUDELLISTEN OSOITTIMIEN MUUTOKSIA w .  1 9 8 9 -  1 9 9 0
1. KOKONAISTUOTANNON MUUTOS 3. KULUTTAJAHINTOJEN MUUTOS
EDELLISESTÄ VUODESTA, Z EDELLISESTÄ VUODESTA, X
4. VAIHTOTASEEN YLIJÄÄMÄ X BKT:STA, 12 KK:N 
2. TYÖTTÖMYYSASTE, X TYÖVOIMASTA LIUKUVA SUMMA, ENNAKKOARVIO




T i l a s t o k e s k u s  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
T i l a s t o k e s k u s  t y ö v o i m a t u t k i m u s  
T i l a s t o k e s k u s  k u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5 = 1 0 0  
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti i l m e s t y v ä ä n  
kuukauaisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
lisäksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyyraiaarJa (vlitesarja), Joka on muutettu neljän- 
nesvuosisarJasta kuukauslsarj aksi.
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